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Saietak
Zastoj u gospodarskom rastu, kriza i recesija pogadaju sve zenilje i sva poduzeia. Nitko
ih ne leli, a svi bi ih \eljeli ito prije proti i sa lto manje posljedica. Vrlo je laino spoznati
iinitelje zbogkojih se pojavljuju ti problemi kako bi se na njih moglo utjecati i usmjeravati h
u ieljenom pravcu. Nedvojbeno je da se problemi s nenaplatenim potraZivanjima pojavljuju
s poietkom krize, dq najavljuju krizu i da je snaLno produbljuju ako se brzo i uiinkovito
ne rijeie. S toga stajaliita mol.e se refi da su nenaplaiena potraZivanja istodobno uzroci
i posljedica gospodarske krize i zastoja. Problemi s naplatom potraZiv{inja postoje u svint
gospodarskim sustavima i u svim zemljama i u svakom razdoblju, a razlikuje se njihova teliiina
i intenzitet. U Bosni i Hercegovini (kao i u drugim tranzicijskirn zeniljama) ti problemi su
najviie izraZeni jer ne postoje izgradeni mehanizmi za njihovo otklanjanje. Mogu postojati
i poslovati poduzeia koja su mjesecima (i godinama) nelikvidntt i koja ne plafuju dospjete
obveze, da povjeritelji ne mogu naplatiti svoja potraZivanja, da su u nekim sltrtajevima gotovo
bezikakvevrijednostiinstrumentiosiguranjanaplatepotra\ivanja, d nefunkcionirapravni
sustav i da se potraiivanja ne mogu naplatiti ni sudskim putenr.
Kljutne rijeti: nenaplaiena potral,ivanja, rizici naplate potraZivanja, instrumenti
naplate i osiguranja naplate potraZivanja, upravljanje rizicima ndplate potraZivanja.
l. lrvoD
Sudeii prema broju poduzeia nad kojima je pokrenut stetaj i koja su likvidirana u
posljednjih pet godina moglo bi se zakljuiiti da problem nelikvidnosti u Bosni i Hercegovini
nije ni pribli2no velik kao ito se iini ako se uzmu u obzir podaci o neizmirenim obvezama
i nenaplaienim potraZivanj ima.
I Dr. sc. Dara Ljubii, Nlostar, Bosna i Hercegovina
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zapravo najbolje pokazuje nedjelotvornost clruStvenog i gospodarskog sustava
i trZiSnog gospodarstva u BiH jer je nedvojbeno da meclu gospodarsrvenicima postoje i
neiikvidne tvrtke koje ne bi mogle postojati ni opstati r.ra trZiStu u zemljama s razvijenin.r
trZiSnim gospodarstvom.
Nije problem u nelikvidnim tvrtkama vei u likvidnim tvrtkama i u druStver.rint i
gospodarskim institucijama BiH koje toleriraju takvo stanje pa bi se moglo pomisliti da ni
kodnjihnijedovoljno razvijenasvijestoveli i ini,srvarnosti i veopcoj prisutnostiproblema
nelikvidnosti, neplaienih dugovanja i nenapla6enih potra2ivanja, da se ne razumije kako je
to pogubno stanje i da prijeti opiirn gospodarskim, financijskilr.r i dru5tvenirn kolapsom.
Jasno je da se nelikvidne tvrtke poku$avaju spasiti na sr,aki moguii naiin, jasno je
da im nekada svjesno pomaZu i likvidne tvrtke, dajuii im robu na kredit ili uz odgodeno
plaianje s ciljem da im pomognu iziciizkrizelli zato Sto ne mogu svoje proizvodno usluZne
kapacitete (sr-u svoju robu i usluge) prodati onima koji imaju moguinost platiti im, a nije
nerazumno Sto se nekada tako ponaiaju i banke i drugi vjerovnici pa dak i drZavna tijela
vlasti radi udovoljavanja zahtjevirna sindikata, zbog rjeiavanja problena nezaposlenosti
i drtrgih razloga.
Ne moZe biti jasno da se to radi masovno, da se tako pomaZu sve tvrtke neselektivno,
da se pomaZu i one 5to su trajno osudene na nelikvidnost kao i one kojima se povrenteno i
privremeno pojavljuju problemi s nedostatkom novca i to je ono Sto ne valja, 3to nije dobro
i 5to treba zabrinjavati cijelu vlast jer pokazuje svoju nemoi i nesposobnost, ato ie oporba
znati i moii iskoristiti i u tome i jeste sjeme optimizma koje ie kad-tad dovesti do boljitka
i popravlj anj a postoje6eg katastrofalnog stanj a.
Problem se neie moii lako i brzo rije5iti ni zbog toga Sto joS uvijek privatni sektor
i privatno vlasniStvo u BiH nisu dominantni, $to je jo5 uvijek prevaga na druitvenom,
drZavnom, javnom i ne privatnom vlasni5tvu, 5to je razmjerno velik izravni i neizravni
utjecaj drZave u gospodarstvu i Sto postoje objektivne okoh.rosti da se u sprezi privatr.rog i
dr2avnog vlasniStva kroz sferu "sivog gospodarstva" financiraju nelegalne aktivnosti ili se
javni kapital pretade u privatni.
Jedino se tako mogu razumjeti ponaSanja menadZera u poduzeiima koja nisu u
privatnom vlasniiwu, njihova nezainteresiranost i neodgovornost za uspjeinost poslovar.rja
poduze6a, 2 njihovo neznanje, nedovoljna informiranost i nedovoljna educiranost o
vaZnosti upravljanja rizicima napiate potraZivanja i moguirrosti smanjenja rizika naplate
ako se uiinkovito upravlja s tim rizicima.
U privatnim fvrtkamaje stanje sasvim drukiijejer su nrenadZeri uglavnom i vlasnici
tvrtki ili su pod izravnim nadzorom vlasnika pa viSe vode raiuna o svojim tvrtkan.ra,
sredstvima i imovini tvrtke i vode raduna o naplati svojih potra2ivanja vi5e nego menadZeri
r.r javnim i neprivatiziranim poduze6ima.
2 Irnaju samo moralnu odgovornost i to prema Nadzornorn odboru odnosno vladajuiim strukturama (tijelima
r4asti) koje imenuju ilanove nadzornog odbora.
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IstraZivanjao struinoj sprerni menadZerskog kadra pokazuie niZi stupanj obrazovalja
u privatnirn poduzeiima Sto bi n.roglo upuiivati na manju educiranost o potrebi upravljirnja
rizicirna naplate, a stanje s nenaplaienim potraZivanjima u privatnim i neprivatizirar.rinr
poduzeiima pokazuju obrnuto, da su nenaplaiena potraiivanjir manja u privatnim nego
u javnim i neprivatiziranim poduzetirna.
l{azmjerno su velika i nenaplaiena potraiivanja i u privatnirn tvrtkama, a neki
menadZeripristajuna isporuku robe kupcima ikad nisu sasvim sigurni da (e irn je piaLiti 1a
vrijeme, a nekada tak i bez instrumenata platanja i1i instrumenata osiguranja naplate.
U veiini sluiajeva to su njihovi dugogodi5nji poznati kr-rpci kojirna Zele ponlodi,
ktrpci koji im vei duguju pa se nadaju da ie im te isporuke pon-roii izici izkrize i da ce i11r
poslije namiriti sva potraZivanja, a u nekim sludajevima to moraju tiniti jer ne mogu naci
dostatan broj kupaca koji su im voljni ili koji su u mogucnosti uzeti robu za gotovinu ili sa
sigurnim instrumentom pladanja.
2. rsTRAzrVANtE LTKVTDNOSTT U BiH
Problemi nelikvidnosti poduzeia i drugih pravnih osoba su opce poznati i veliki, a
kolika su nenapla6enapotraiivanja i neizmirene dospjele obveze moZe se samo procjenjivati
i nagadati.
fednostavno za to ne postoje todni podaci niti tijelo ili institucija koja se time sluibeno
bavi. Ne postoje drZavne institucije kojima bi to trebala biti obveza, banke to rade samo za
sebe i za svoje komitente i ne smiju takve podatke objavljivati, a ne iine to ni nelikvidna
poduze6a jer ni njima nije stalo da se ti podaci publiciraju.
Vjerovnicima bi vjerojatno popis nelikvidnih tvrtki dobro doiao da budu oprezniji
pri sklapanju kupoprodajnih ugovora s potencijalnim poslovnin.r partnerima, ali im
r.re bi pomoglo za naplatu nenaplaienih potraZivanja. I oni vode podatke samo za sebe
i eventualno ih razmjenjuju sa svojirn poslovnim partnerima da bi zajednldki pronaili
moguinost naplate svojih potralivanja.
Banke imaju podatke o blokiranim transakcijskim raiunima koji se vode u tin.r
bankama, a tvrtke mogu imati veci broj transakcijskih raduna u vi5e banaka pa ni podaci iz
jedne banke nisu mjerodavni i kad bi bili dostupni, a gotovo je nemoguie osigurati podatke
iz viSe banaka (domaiih i stranih) u kojima se nalaze ratuni poduzeia.
Podatke o blokiranim transakcijskim ratunima poduzeia ima i Centralna banka
BiH, ali se ni iz tih podataka ne moZe toino utvrditi koliki su iznosi ukupnih nenaplaier.rih
potraZivanja svih poduzeia i drugih pravnih osoba koji imaju transakcijske ratune.
Kako je problem nelikvidnosti postao izraien, velik i opie prisutan poduzete su
vec ranije odredene mjerel kolima je utvrdena obveza svim ovlaitenim organizacijarrra z
r C)bveza objavljivanja nesolventnih n'rtki, Zakon o financijskom poslovanju il. l6.a; Sluibene novine F Bill
I  3/00.
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obavljanje platnog prometa (ooPP) cla mjesetno objavljuju popis pra\rnih osoba koiima
su blokirani transakcijski raiuni po bilo kojem osnovu.4
Popis tvrtki iiji su raduni blokirani objavljuje se svaki mjesec u SluZbenim novinama
F tsiH s naznakom jesu li im raduni bili blokirani do 30, do 90 ili vise od 90 dana, a za tvrtke
iiji su raduni blokirani vi5e od 90 dana podaci se objavljuju i svirn narednim mjesecima
dok se racun ne deblokira.
S obzirom na tako propisanu obvezu iskazivanja stanja s blokiranim raiunima gotovo
je nemoguie utvrditi koliko je mjeseci u godini blokiran raiun neke tvrtke, a analizor.n
podataka za svaki mjesec moie se zakljutiti da su raiuni nekih tvrtki blokirani i vi5e godinir
i da su te tvrtke jo$ uvijek aktivne, da nisu pod stedajem i da posluju 5to je nezamislivo u
gospodarskoj praksi zemalja s razvijenim trii5nim gospodarstvom.
Uredbom takoder nije propisana i obveza objavljivanja podataka o iznosima blokada
pa je nemoguie utvrditi o kolikim je ukupno blokiranim sredstvima rijei po pojedinim
kategorijama, do 30, do 90 ili o kolikim se iznosima sredstava radi na raiunima koji su
blokirani viSe od 90 dana.
Nije iskljuieno da je spomenutom Uredbom nan-rjerno izostavljena obveza
objavljivanja svih relevantnih podataka o blokiranim raiunima jer su u toj skupini i drZavna
tijela vlasti na svim razinama, opiine, Zupanije, entiteti i drZavna razina tiji su ratuni
takoder blokirani viSe vremena i s ne malim iznosima sredstava pa je moZda i to razlog
ito ne postoji obveza da se ovi podaci objavljuju s viSe pojedinosti koje bi mogle koristiti
svima, a najvi5e vjerovnicima.
Neobjavljivanje 5to vi5e konkretnih podataka o blokiranim raaunima mo2e iii na
ruku samo'duZnicima i neurednim plati5ama, a takvi u svoj krug nelikvidnih mogu uvuii
i neke druge, a to moZe samo pogorSati stanje pa bi se i zbog toga trebalo objavljivati takve
podatke.
Oiito je zbog toga da se to neie mo6i rije5iti bez usvajanja odgovarajuiih zakonskih
akata, a dok se to ne ri jeSi u dru$tvenom i gospodarskom sustavu ie se s postoje6irr
rje6enjima vi5e Stiti interesi i integritet onih 5to ne mogu izmirivati svoje obveze i onih
Sto ne plaiaju vjerovnicima za isporuaenu robu ili pruZene usluge (duZnika), a zbog toga
ie trpjeti njihovi vjerovnici, oni kojim nisu plaiene njihove obveze i oni koji ie im zbog
neznanja isporuiivati robu i pruZati usluge i u budude jer ne znaju da su nelikvidni.
Sliian je problem i s dostupnim i raspoloZivim podacima potraZivanjima koji se
objavljuju u financijskim izvjedtima. (Jdnose se na ukupnapotraLivanja,a iz njih se ne moZe
{ Podaci se objavljuju u SluZbenirn novinanra F BiH u posebnom prilogu "Oglasi" pod naslovom "SluZbene
objave" po pojedinim bankama s naslovorn "Pregled insolventnih raiuna" na dan (naveden toian dan,
mjesec i godina). U svakom broju sluZbenih novina objavljuju se takvi oglasi za jednu ili viSe banaka ovisno
o raspoloiivom prostoru stranica koje se mogu objaviti u pojedinom broju slulbenih novina. U objavi se
navode sljedeii podaci: nazivu pravne osobe, sjediSte, broj transakcijskog ratuna i oznaka kohko je raiun
blokiran 15, 30 i 90 ili vi5e dana.
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saznati kolika su ukupna nenaplaiena dospjela potraZivanja, odnosno koliko su ukuple
neizmirene obveze po duZniiko-r'jerovnitkim odnosima Sto bi bilo mnogo zanimijir.ije
i vaZnije.
Vjerovnicima koji imaju nenaplaienih potraZivanf a trebali bi biti na raspolaganju i
podaci o tvrtkama kojima su tijela vlasti, inspekcijske sluZbe, SIP-a i druge mjerodavna tijela
i sluZbe izdale rje6enja o zabrani raspolaganja sredstvima na raaunu ('stavile zabranr-r"),
a osobito bi to trebalo biti na raspolaganju budu6im vjcrovnicirna da zbog ncznanja nc
sklapaju poslovne aranZmane s takvim partnerima ako to ne Zele.
U nekim sludajevima to moZe biti ozbiljniji, veii i teZi problem nego kod tvrtki koje
su postale nelikvidne jer se zabrana raspolaganja sa sredstvima na raiunu podrazumijer.a
na vrijeme do konadne odluke (sudske ili nekog drugog tijela), do okonianja pokrenutog
postupka, ato nekadamoZe trajati iviSe mjeseciiligodinaako je rijei o sumnjivint poslovirna,
pranju novca i slitnim radnjama.
Takve tvrtke mogu zlorabiti podatke o stanju sredstava na svojim ratunima tako ito
ie potencijalnim vjerovnicima lako dokazati da imaju sredstava na radunu i da im raiuni
nisu blokirani, neie im spomenuti da s tim sredstvima ne mogu raspolagati da imaju
izreienu mjeru zabrane raspolaganja tim sredsfvima i tako ih obmanjivati.
Zbog svih navedenih i drugih razloga, zato Sto ne postoje dostupni raspoloZir.i
podaci o nenaplaienim potraZivtrnjima, o blokiranim raiunima i iznosima sredstava
blokade, o tvrtkama kojima su izreiene mjere zabrane raspolaganja sredstvima na raiunima
i zbog specifidnosti svakog pojedinog istra2ivanja, specifiinih ciljeva firtki koje provode
istraiivanja i drugih razloga istraZivanja su individualizirana i takva trebaju biti.
To znadi da svatko za sebe i za svoje potrebe provodi istraZivanja, a osobito to tine
poduze6a koja upravljaju rizicima naplate svojih potraZivanja da bi se s jedne strane zaititile
od nelikvidnih i poslovnih partnera s nezadovoljavajuiom ocjenom boniteta, a s druge
strane da bi u poslovanju s onima iije ocjene boniteta zadovoijavaju odabrali najbolje
instrumente plaianja ili instrumente osiguranja naplate svojih potraZivanja i smanjile rizike
naplate na najmanju mogucu mjeru.
3. ISTRAZIVANJE NENAPLACENIH POTRAZIVANJA
U sustavu kakav je vrijedio sve do reforme platnog prometas gospodarski subjekti i
druge pravne osobe su imale samo jedan transakcijski ratun i preko njega su se obavljala sva
plaianja, nije bilo moguie imati viie raduna niti sakriti koliko ima raspoloZivih sredstava,
l ikvidnost i l i  nelikvidnosr.
Nije bilo problema ni naplatiti potraZivanja niti pro."esti blokadu ratuna, a osobitcr
nije bilo problema s naplatom akceptiranih naloga, naloga za isplntu po sudskim odlukania,
po mjenicama i drugim (tada vaZeiim) instrumentima plaianja i naplate potraZivanja.
Sustav platnog prometa se sve do 2000-te godine obavljao preko jedinstvenog i centraliziranog zavoda za
platni promet (ZAP-a)
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S obzirom da su i u to vrijeme postojali propisi o prioritetima naplate s blokiranih
ratuna postojala je mogu6nost d:i se neka potraZivanja ne naplate, a s obzirom da se raclilcr
o druitvenom vlasniStvu nard svirn sredstvima i izravnom utjecaiu drZavnih tijela nir sve
gospodarske i financijske tijekove pravni subjekti su mogli nastavljati raditi i s blokiranim
raiunima ako su takve bile polititke odluke, mogla su se vriiti i plaianja preko blokiranih
raauna pa dak i naplaiivati potraZivanja po prioritetima ili bez prioriteta.
Naialost, plaksa poslovanja tvrtki koje imaju blokirane ratune nastavila se i nakon
provedene reforme platnog prometa i ukidanja ZAP-a na taj naiin ito su fvrtke otvarale
druge (nove) transakcijske ratune u drugim bankama kad bi im se blokirao radun u jedno j
banci ,  a  tako i ine i  sada.
Svakako da nije problem u novom sustavu, vei u njegovoj dosljednoj ne proveclbi
i neizgradenosti svih drugih sustava, a prije svega pravnog, gospodarskog i trZiinog i u
nef unkcioniranju pravne drZave.
Banke kao ovla5tene organizacije platnog prometa nisu imale obvezu (niti je sada
imaju) da pri otvaranju transakcijskih raiuna traie poffrde odgovornih osoba da nemaju
blokiranih raiuna u drugim bankama, a to su obilato koristili i zlorabiii upravo vlasnici
nelikvidnih tvrtki.
Likvidne i druge tvrtke koje su otvarale vi3e raiuna uglavnom su to radile da bi
se osigurale od rizika propadanja banke s kojom su radile ito je normalno, razumljivo i
poslovno, a ne da bi prikrivale svoju nelikvidnost, da bi svojim buduiim vjerovnicinrr
prikazivale netodne podatke i sl. kao ito su to radile nelikvidne i tvrtke s blokiranirr-r
rair"rnima.
U nekim sludajevima su i odgovorni duinosnici u bankama svjesno i nanrjerno
traiile olakotne okolnosti za otvaranje raiuna kako bi privukle klijente i imale viSe korisnika
za usluge platnog prometa i za druge r4astite proizvode (kredite, garancije i sl.), a osobito
ako takvim ponaianjem nisu izravno kriili zakonske odredbe ili kad za takve propuste i
prekriaje nisu bile propisane veie prekrSajne kazne ili kriviina odgovornost.
Vjerojatno se u nekim bankama i u nekim sludajevirna tako postupalo i kad se znalo
da vlasnici tvrtki tako poku5avaju rijeiiti probleme s blokiranim raiunima u drugoj banci,
a to pokazuje neposlovnost, nesposobnost i izvjesnu naivnost menadZmenta jer neuredan
platiia u jednoj banci neie biti uredan i ni u drugoj i s takvim poslovnim partnerima ne
moZe nitko zaradlli.
S takvim poslovnim partnerorn mogu samo malo i privremeno zaraditi oni Sto to
iine zbog osobne koristi, a s obzirom da su takve moguinosti povezane izravno ili neizravno
s kriminalnim radnjama ni te moguinosti razumnima ne bi trebale biti razlogom da se
tako ponaiaju.
4. INSTRUMENTI STRAZIVANJA
Za potrebe istraLivanja uraclen je upitnik koji se sastoji od odredenog broja pitanja.
Prva ietiri pitanjazapoduzeia se odnose na obiljeZja podtzeca (naziv i sjedi5te poduzeda,
terleljna djelatnost, broj zaposlenih i karakter vlasniitva).
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Pitanja od rednog broja 5. clo broja 10. odnose se na obiljezja ispitanika: spol, dob,
Skolsku spremu, radno mjesto i status u poduzeiu, a pitanja od i l. do 23. na obil jeija
potraZivanja iz kojih se mogu dobiti podaci o tome ima li poduzece dospjelih nenaplacelih
potraZivanja, kolika su nenaplacena potraZivanja u posljednjih pet godina, kolik je izlos
dospjelih nenaplaienih potraZivanja, koliko su "stara'nenaplacena potraZivanja, jesg li
nenaplaiena potraZivanja utuZena ili nisu, iskustva s naplatom dospjelih potra2ivanja,
naiinima naplate potraiivanja koja se nisu mogla naplatiti na ugovoreni nadin, strukturi
nenaplaienih potraZivanja po naiinu ugovaranja plaianja, razlozima zbog kojih su
vjerovnici isporuiivali robu nesigurnim plati5ama, za3to isporuiitelji robe nisu insistirali
na bankovnim garancijama svojih duZnika, o nenaplaienim potraZivanja iz inozemstva,
o razlozima zbog kojih tvrtke nemaju problema s naplatom potraZivanja iz inozemstva i
problemima naplate potraZivanja u javnim i privatnirn pocluzetina.
O obiljeZjima instrumenata osiguranja pla6anja i naplate potraZivanja podaci su
prikuplieni iz pitanja24 do 26:jesu li koriSteni nstrumenti osiguranja naplate potraZivanja,
koji su instrumente naplate i osiguranja naplate koriSteni i ocjena kvalitete kori5tenih
instrumenata osiguranja naplate potraZivanja.
Pitanja od 24. do 35. se odnose na obiljeZja tvrtki duZnika i dugovanja: o strukturi
tvrtki duinika, o strukturi dugovanja, o broju dana koliko je tvrtka bila nelikvidna, o
tazlozima sklapanja ugovora i kad se zna da se neie moii platiti vjerovnicima, o razloztma
ne uzimanja bankovnih garancija, zaito se mjenica i drugi ir-rstrumenti osiguranja naplate
nisu pokusavali naplatiti u ranijem razdoblju (tim su dospjela potrazivanja), o naplati
potraZivanja po sudskim odlukama, o visini otpisanih potraZitanja, o broju poduzeia u
steiaju i o broju likvidiranih poduzeia.
Tablica 1: Poduzeia prema djelatnosti obliku vlasniitva
Djelatnosti Ukupno
0blici vlasniitva









































Ukupno 21021 1.641 2 1.380
5. ISTRAZIVANJE NENAPLACENIH POTRAZIVANJA U
PODUZECIMA
Poduzeia ili gospodarski subjekti u tsiH kao i u drugim tranzicijskim zemljama
posluju u uvjetima u kojim ne vrijede stari napuiteni zakoni i sustav driavno-planskog
i l l
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(santoupravnog) gospodarskog sustava i u kojima nijc izgradcn novi sustav tr2iSnog
gospodarstva koji se temelji na privatnom vlasniSfvu i slobodnom poduzetniStwr i drugim
elemerrtima i komponentama toga sustava.
Skupinu drZavnih ijavnih (ranije druitvenih) pocluzeia iini veii broj srednje velikih
i velikih poduzeda i manji broj najveiih (strateikih) poduzeia. Javna (ranije dru5tvena)
poduzeia su iz  raz l id i t ih  podrui ja  d je latnost i  kao i to  su poSta i  te lekomunikaci je ,
elektroprivreda,ieljezricaidr. tepoduzeiakojasebaveeksploatacijomprirodnihbogatstava
kao Sto su rudnici, 5ume, minerali, sirovine, zemljiSte i druga.
Bez obzira na velik broj poduzeia u privatnom vlasniStvu (viSe od 25.000) i manje
od 57o od toga broja poduzeia u driavnom i javnom vlasniitvu (samo 1234 poduzeca
u Federaciji BiH) neprivatizirana poduzeca stvaraju 6570 clruitvenog bruto proizvoda,
odnosno udio privatnog sektora u BDP je u 2000. oj godini iznosio samo 35%0.6
Poslovanje poduze6a u drZavnom (ranijem dru5tvenom) vlasni5tvu u cjelini je
nezadovoljavaju6e. Neke tvornice i gospodarski subjekti uopie ne rade ili rade samo
djelomice (i s malim kapacitetom) u odnosu na razdoblje prije poietka tranzicije. Velik
broj ih je uniSten u ratu a neke (i od onih Sto nisu uniStene u ratnim razaranjima) nisu ni
poiele s radom jer nisu prilagodene trZiSnom gospodarstr.u.
Ni zajedne ni druge ne mogu se naii izvori financirania za obnovu, rekonstrukciju
i restrukturiranje niti ae to biti moguie dok se ne provede privatizacija, a ona se te5ko
provodi, pored ostalog, i zato 3to "postoji strah'da se netko ne obogati pa se traie razlozi
za odlaganje privatizacij e.
Na taj se natin osigurava propadanje i ono maio imovine 3to se mogla koristiti,
onemoguduju biv5im djelatnicima ponovno uposlenje, smanjuje vrijednost imovine (Sto
vjerojatno odgovara i bududim vlasnicima, ali ne i druiwu) i gube tr2i6ne pozicije, u dijelu
koje su objektivno postojale, Sto ie imati negativne utinke i na buduie poslovanje.
Medu gospodarskim subjektima najveii broj ih je u prii'atnom vlasni5tlu, neki su
u postupku privatizacije (od 1254 poduzeia u F BiH s procijenjenih 19.361.030.613 KM
druitvenog * drZavnog - kapitala), aprivatizaclja u javnim i najveiim drZavnim (ranijirn
druitvenim) poduzeiima (84 poduzeia u F BiH s viie od 60% ukupno procijenjenog
druStvenog kapi ta la) je  tek pocela i l i  u  pr ipremi. -
Razvijenost gospodarstva u F BiH se moZe ocijeniti usporedbom temeljnih
ekonomskih pokazatelja iz 1990. (odnosno 1991.) godine.d
Iz navedenih podataka je vidljivo da su samo prosjedne plaie u 2004. godini veie za
gotovo22o/oodprosjednihpla ia u lggl .godin i ,auodnosunatugodinu(1991.)poveiao
se i uvoz (indeks je364,2). Svi ostali pokazatelji gospodarskog razvitka loiiji su nego prije
l5 godina, odnosno nisu dosegli pri jeratnu razinu. BDP je dosegao samo 82,1% BDP-a iz
6 Ljubii, F: Strategije gospodarskog razvitka, Fram, N{ostar 2005. str. 77.
; Ijubii, F.: Strategije gospodarskog razvitka, Fram, N{ostar 2005. str. 77.
8 Llubic, F.: Strategije gospodarskog razvitka, Fram, Mostar 2005. str. 79. i Statistiiki Godi5njak F BiH 2005
str. 90.
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1991. godrne, BL)P po otnncrvni l . ,u : :urnr-r 9,7,. i0,6, izvoz rohc s:: lnto 95,8 016 pl i jeratnog izyoza,
a zapo5lgn651 tek 61,5 70 pri jeratne zaposlenosti ,  a sl i in i  se zak l juici  nr ogu izvu6i i  iz anal iz.e
pokazatelja u sljedeiim tablicama.
Tablica 2: Temeijni ekonomski pokazatelji razvitka gospodarstva
Pokazatelli 1991. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. o/o (04/91)
BDP (u milljardama 5)
Broj zaposlenih (u 000)
lzvoz robe (u milijunimag)
Uvoz robe (u milijunima$)
Prosjeine plade (u KM)
















































Federalni zavod za statistiku obvezanjevoditi Registar poslovnih subjekata sukladno
Zakonu o Standardnoj klasifikaciji clielatnosti u F BiH,e Odluci o Standardnoj klasifikaciji
djelatnosti u F BiH,10 Pravilniku o razvrstavanju subjekata prenra Standardnoj klasifikaciji u
F BiH I I i Pravilnika o dodjeljivanju identifikacrjskih brojeva i poreznoj registraciji poreznih
obveznika na teritoriji F BiH,r2 a u Registar su upisane sve pravne osobe, njihovi dijelor.i
i fiziike osobe - obrtnici. Broj registrirano pravnih osoba u F BiH je prikazan u sljedeioj
tablici:r3
Tablica 3: Ilcgistrirane pravne osobe prema podruijima SKD
e Sluzbene novine Federacije tsiH, br.6/95
10 Sluibene novine Federacije BiH, br 28/98
rr Slu2bene novine Federacije BiH, br. .16/9lt
12 SluZbene novine Federacije BiH, br. 39/02
13 Statistiiki godiinjak Federacije BiH za 2005. god. str. 39.
i l 3
Djelatnosti 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
t. Poljoprivreda, lov i iumantvo 746 833 542 523 621
2 Rudarstvo 169 193 143 140 152
3. Preradivaika ndustrija 5.618 6.064 4.040 ).774 4.015
4. Gradevinarstvo 3.619 3.713 1.97 ) 1.807 1.928
5 Troovina i dr. 20.071 20.940 1 0.385 9.005 9.Bl1
6. Ugostiteljstvo 1.049 1.121 663 592 653
7 Financiisko oosredovanie 180 232 188 173 200
8. 0stale djelatnosti 14.157 15.931 11.777 11.477 13.198
[Jkupno* 45.609 49.053 29.110 27 .491 30.61 8
*Ukljuiena tijela driavne vlasti i lokalne sam0uprave
**Prelaskom na I J{o brojiani identifikacijski broj Federalni zavod za statistiku i Porezna uprava FBiH preregistrirale su samo aktivne
Dravne 0500e
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Itcgistriranc pravnc osobc prcmo djclotnosti i podrijctlu hopitolo prikozonc su n
tabl ic i  4 .11
Tablica 4: Registrirane pravne osobe prema djelatnosti i podrijedlu kapitala
Registrirane pravne osobe prema djelatnosti obliku organiziranja prikazane su u
t aD l r c l  5 . ' ' '
Tablica 5: Registrirane pravne osobe prema djelatnosti obliku organiziranja
la Statistiaki godiSnjak Federacije BiH za 2005. god. str.41




domadi strani mjeioviti iz b.SFRJ nema
I
Poljoprivreda, lov i
Sumarstvo 621 599 6 12 l
2. Rudarstvo 23 22 0 0 0
3. Preradivaika
industrija 4.035 1.560 166 210 99 0
4 Gradevinarstvo 1.928 1.809 4) 40 1 q 0
5 Trgovina i dr. 9.831 8.1)1 550 268 286 0
6 Ugostiteljstvo 653 600 27 13 13 0
7
Financi.lsko
posredovanje 200 127 1 9 )7 l c l 3
8, 0stale djelatnosti 13.327 8.135 274 158 130 4.630
Ukupno 30.618 23.579 1.088 728 579 4.644













Poljoprivreda, lov iSumarstvo 621 13 21 444 0 0 143
Rudarstvo 152 0 t3 135 0 0 4
Preradivacka industrija 4.035 4 275 3.722 0 l 33
Gradevinarstvo 1.928 9 82 1.807 1 28
Trgovina i dr. 9.831 0 145 9.559 0 3 124
ugostiteljstvo 653 l l 606 0 0 9
Financijsko posredovanje 200 0 79 81 0 0 40
Ostale djelatnosti 1 3.1 98 175 120 4.626 l 8.273
Ukupno 30.61 8 202 772 20.980 2 8 8.654
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l(cgistriranc pravnc osobc prema djelatnosti obliku vlasniitva prikazurre srr rr
tabl ic i  6 .16
Tablica 6: Registrirane pravne osobe prema djelatnosti i obliku vlasniifva
Bruto domaii proizvod u tekuiim cijenama prikazan je u tablici 7.17
Tablica 7: Bruto domaii proizvod, tekuie cijene
Proizvodnja, medufazna potroinja, dodana vrijednost i BDP prikazani su u tablici 8.r8
Tablica 8: Proizvodnja, medufazna potroinja, dopdana vrijednost i BDP u 000 000 Kl\'I
to Statistidki godiSniak Federacije BiH za 2005. god. str. 43
r; Statistiaki godiSnjak Federacije BiH za 2005. god. str. 90
13 Statistidki godiSnjak Federacije BiH za 2005. god. str.90
I  t 5
Djelatnosti Ukupno
Oblici vlasniitva




621 l5 2 432 136 15
2 Rudarstvo 152 )1 0 124 0 7 0
3 Preradivaika industriia 4.015 5B 6 J.U2 17 132 0
A Gradevinarstvo 1.928 28 2 r .860 17 21 0
5. Trgovina i dr. 9.831 70 0 9.683 l 6 61 I
6. Uqostitelistvo 653 15 612 5 20 0
7 Financijsko p sredovanje 200 25 0 144 12 t 8
8. 0stale dielatnosti* 13.198 t.389 2 4.103 44 98 6.962
Ukupno 30.61 8 1.641 13 2i.380 236 366 6.982
*Najvi ieihjeiz"javneupraveiobrane,zdravstveneisori jalnezait i teiostal ihih druitvenih,socrjalniusluinihdielatnosti"
1999 2000 2001 2002 2003 2004
BDP u000 000KM 6.142 6.722 7.273 1 .943 8.268 8.897
BDP u000 000 USD 1.348 3.172 1.328 3.824 4.170 5.647
Stanovniitvo u 000 2.808 2.801 2.823 2.83) 2.839 2.847
8DP po stanovniku  KM 2.181 2.400 2.577 2.805 2.91) 3.125
BDP po stanovniku u USD 1.192 l . l 1 3 1.179 r.350 i .680 L984
Prosieian teiai IUSD = KM 1,834 2,119 2,186 2,077 1,734 1,576
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Proizvodnia 11.093 12.078 12.691 13.711 14.359 1 5.599
Medufazna ootroinia 6.087 6.729 6.905 7.435 7.861 8.573
Dodabna vriiednost 5.006 5.349 5.786 6.282 6.498 7.026
Porezi na proizv minus
subvencije
1.154 1.314 1.488 1.661 1.170 1.812
Bruto domafi proizvod 6.142 6.123 7.274 7.943 8268 8.898
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Ukupne investicije u razdobliu 1999. do 2004. godine prikazani su u tabiici 9.1e
Tablica 9: Investicije u razdoblju 1999. - 2001.
Vrijednost vanjskotrgovinske razmjene Bosne I Hercegovine u razdoblju od 2000.
do 2005. godine je prikazana u tablici 10.20
Tablica 10: Vanjskotrgovinska razmjena u milijunirna KM
6. REZULTATI ISTRAZIVANIA
Uzorkom je obuhvaieno'100 poduzeia od kojih su 320 poduzeia u privatnom
vlasni5tvrr, a80 poduzeda je neprivatizirano medu kojima su i poduzeia koja ie se privatizirarti
(djelomitno ili u cijelosti) u postupku privatizacije i poduzeia koja se neie privatizirati,
koja ce ostati driavna ilijavna kao ito su i sada.
Podaci su prikupljani anketnim upitnicima s unaprijed pripremijenim pitanjima, a
popunjenost upitnika i vraieni odgovori upu6uju na zakljuiak da su pitanja u svezi naplatom
potraZivanja, rizicima naplate potraZivanja i instrumentima naplate i osiguranja naplate
zanimljiva i aktualna, da su to probiemi koji zabrinjavaju gotove sve gospodarske subjekte
i da svi odekuju poboljianje stanja likvidnosti.
Od ukupno poslanih 320 upitnika za privatna poduzeca prikupljeni su podaci od
174 ispitanika (veiinskih vlasnika i odgovornih osoba) 6to predstavlja 54% ispitanika, a iz
skupine neprivatiziranih poduzeia podaci su prikupljeni od njih 46 lli 57o/,t.
Na sva pitanja u svezi s problemima naplate njihovih potraZivanja odgovoril i
su gotovo svi ispitanici, g2o/o rspitanika u privatnim poduzeiinta i 94o/o ispitanika u
1e Statistiiki godi5njak FederacrjeBiH za 2005. god. str. 102.
20 Centralna banka BiH. Bilten br. 4. str. 178. i str 12. (z,a nominalni BDP)
l l 6
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Investicije u KM u 000 000KM 1.280 1.506 1 . 5 1 8 17,828 \t.768 1.072
Investiciie u U5D u 000 000 USD 699 711 694 858 1 .025 1.252
Godina lzvoz Uvoz 5aldo %lzvozluvoz Nominalni BDP, mil KM,
teku(e cijene
Saldo u
mil. U5D1 z 3 4= (112)*100
I 988 1.1 68 6.651 -5.483 17,6
1999 1.527 7.579 -6.052 20,1 9.152 -3.300
2000 2.398 8.267 -5.869 29 10.908 -2.770
2001 2.480 8.951 -6.471 27,7 1 1.909 2.958
2002 2.285 9.177 6.892 24,9 12.650 3. i41
2001 2.548 9.728 7.1 80 26,2 13.r4 -4.151
2004 1.2B0 10.431 7.157 11,3 14.658 -4.569
2005 4.082 11.917 7.B35 34,3 15.7 49 -4.957
2006 5.261 11.916 -6.655 44,2 19j20 4.951
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neprlvatizlranim poduzccirna, a na sva pil-auja u probleniini.r nepladanja obvcza svojirn
r,'ierovnicima odgovorio je manji broj ispitanika i to 63% iz neprivatiziranih poduzria i
samo 5l% ispitanika iz privatnih pocluzeia.
Postoje zna(ajne razlike u odgovorima na gotovo sva pitanja ispitanika u privatninr
i neprivatiziranim poduzeiima osim u odgovorima na pitanje "koji su glavni razlozi zbog
kojih ne izmirujete obveze prema vaiim vjerovnicima'koji se ne rirzlikr.rju (glavni i najvedi
razlogza to je "5to im nisu platili njihovi duZnici").
U poduzeiima ne postoji velika raziika u naplati potraZivanja po kategorijar"na
potraZivanja, a u bankama postoje znatajne razlike i r izici u naplati potraZivanja od
stanovniStva i gospodarskih tvrtki.
Odukupnoregistriranih23.02lprivatnihineprivatizianihpoduzeianjih 21.380je
u privatnom vlasni6tl'u, a 1.641 u drZavnom (ranijem druitvenom) r'lasniStlu medu kojima
su i javna poduzeia. Neka drZavna (druSwena) poduze6a te se privatizirati (djelomiino ili
u cijelosti), a neka 6e i dalje ostati javna kao 5to su i sada.
Medu poduzeiima koja su obuhvaiena istraZivanjem najviie ih je iz trgovatke
djelatnosti, preradivadke, gradevinarstva, i ostalih djelatnosti kao ito se moZe ocijeniti iz
sljedece tablice:
Tablica 11: Poduzeia prema djelatnosti obliku vlasniStva
Dielatnost Ukupno Ddavna Privatna
Poljoprivreda, lov i iumarstvo 17 t1 6
Rudarstvo 12 8 4
Preradivacka industriia 93 30 63
6radevinarstvo 1 4 6 2B
Trqovina i dr. 161 1 154
[.loo(itelistvo 32 5 21
Financiisko oosredovanie 8 3 5
Ostale djelatnosti 4J 1 0 33
Ukupno 400 80 320




& Poljoprivreda, lov i 5umarstvo
D Gradevinarstvo
I Financijsko posredovanje
E Rudarstvo ! Preradivaika industri ja
I Trgovina idr. El Ugostiteljstvo
tr Ostale djelatnosti
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Broj zaposlenih u privatnirn i neprivatiziranim pocluzetinra je prikazan r.r tablici
l2 i pripadajucem grafikonu.
Tablica 12: Broi zaooslenih
Graf 2: Broj zaposlenih
21o/o K a o s o
I  s o - z s o
rr vtSe oo z5u
Od obiljeZja ispitanika istraieni su spol, njihova dob, ikolska sprema i radni staZ, a
rezultati su prikazani u sljedeiim tablicama i na pripadajuiirn ir.n gralikonima.
Tablica 13: Spol ispitanika
Graf 3: Spol ispitanika
t to'o@unoro
& Muiki I Zenski
Btoj zaposlenih
Broj poduze(a
Privatnih o/o Driavnih o/o Ukupno 0
do 50 117 6l 7 120 55
50 - 250 34 20 1 9 4 t 53
vi ie od 250 23 13 24 52 4l 21
Ukupno 174 i00 46 100 220 100
Spol ispitanika
Poduzeda
Privatna o/o Driavna Vo Ukupno o
Muiki 123 71 29 63 152 69
Zenski 51 29 17 J7 68 31




Privatna o/o Driavna '/0 Ukupno o/o
do 30 oodina 92 53 t0 22 102 46,36363636
31 do 40 qodina 44 25 7 15 5 l 2 3 , 1 B 1 8 1 8 1 8
4'l do 50 oodina 21 12 1 ) 26 l 3 15
5l do 60 oodrna l2 7 13 28 25 11,3G63(|]6
6 vi ie qodina 5 3 4 9 9 4
Ukupno 1t4 r00 46 100 220 i00
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Tablica 14: Dob ispitanika
Graf 4: Dob ispitanika
E do :o  god ina
Ll  5 |  OO OU gOOrna
I  : t  Oo 4o godina
& ot  i  v i ie  godina
n +t  do 50 godina
Skolska sprema ispitanika prikazana je u tablici 15 i na grirfikonu 5, a radni staZ u
tablici l6 i grafikonu 6.
Tablica 15: Skolska sprema ispitanika
Graf 5: Skolska sprema
Skolska sprema
Poduzeia
Privatna o/o DrZavna o/o Ukupno Vo
KV 81 47 0 0 81 3 l
Srednia 55 4l 27 0 0 47 21
Viia 55 25 14 1 9 4 1 44 20
Visoka 55 18 10 25 55 4l 20
Mr/dr 2 2 4 5
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Tablica 16: Radni sta2
Graf 6: Radni staZ isoitanika
S obzirom na status u poduzeiima ispitanici vlasnici/sr-rvlasnici 1i uposlenici
u privatnim poduzedima, a menadZeri ne menadZeri u drZtrvnim (neprivatiziranim)
poduzedima stanje je sljedeie.
Tablica 17: Status u poduzeiu





Nenaplaienih potraZivanja imaju gotovo sva poduze6a (977o ispitanika), a samo 77o




Privatna o/o Driavna a/a Ukupno o/o
do 5 godina 37 21 l 7 40 1 8
6 do l0 godina 62 t6 4 9 66 l0
l l d o l 5 q o d i n a 33 19 5 11 l8 17
I 6 do 20 qodina 1 l l 0 l 0 )) 27 1)
21 do 25 qodina 12 l t1 )4 23 10
26 do 30 qodina 9 5 7 t5 t6
vi ie od 30 oodina 4 2 6 t3 10 5
Jkupno 174 100 46 r00 220 100
lOo/o
12o/o
E Oo s godina
n t0 do 20 godina
I viie od 30 godina




21  do25  god ina
1  i  do  15  god ina
26 do 30 godina
17o/o






Ne menadier 25 ) 4
Ukupno 46 100
t20
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Tablica 18: Irna l i  poduzeie nenaplaaenih potra2ir-anla
Graf 8: Imaiu li poduzeia nenaplaienih potraZivanja
K i'.na
f nema
Do totn ih i  konkretn ih podataka o iznosima nenapla ienih potraZivanja u
istraZivanjima nije se moglo doii zbog toga 5to su to podaci kqi se u nekim sluiajevima
tretiraju kao poslovna tajna, a jo5 vi5e zbog toga Sto se objektivno do njih ne moZe doci.
Jednako se to odnosi i na poduzeia i na banke, a banke se i poduzeia, s tim u svezi, razlikuju
po viie osnova.
Propisima je regulirano da banka moraju izvan bilanirro voditi dospjela nenaplaiena
potraZivanja, a u punom iznosu ih otpisati (voditi ih vanbiiandno) ako ih nisu naplatili
u roku od 290 dana2r nakon dospijeca. Za poduze(a je ta obveza nakon godinu dana. U
nekirrr sluiajevima neprivatizarana ni privatna poduzeia ne provode te propise, a privatna
poduze6a i ako to dine, rade to na svoj naiin i kako im odgovara, a ne postoje zakonske
kaznene odredbe ako se ti propisi ne provode u cijelosti.
To ne znadi da nemaproblema s naplatom nenaplaienih potraZivania i dasevjerovnici
lako odriiu tih potraZivanja i da ne poduzimaju sve kako bi ih naplatili.
U nekim sluiajevima se ieka i poku5ava to rije$iti nagodbom, kompenzacijom ili na
drugi nadin, a u nekim se pripremaju ili vode sudski postupci pa je zbog toga uistinu teSko
saznati stvarno stanje niti se ono moZe sagledati iz analize financijskih izvjeSca.
Zbogtoga se u istraZivanjima n.roralo odustati od izravr.rih pitanja o konkretnim
iznosima nenaplaienih potraZivanja jer ispitanici nisu bili spremni na njih odgovarati, a
urnjesto tih dali su neizravne odgovore na pitanja o problemima dospjelih nenaplaienih
potraZivanja.
Poduzeda
Privatna o/a Driavna olo lJ kupno o/o
lma 167 96 46 100 213 97
nema 7 4 0 0 7 l
Ukupno 174 100 46 100 220 100
- '  (  . l J  I  b .  nen i lp l i leen t  po t raTtvanJx
t 2 l
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Tablica 1 9: Kol iki  je iznos nenaplaienih potrai ivanja
Graf 9: Koliki je iznos dospjelih nenaplaienih potraZir anju
E
I
Velik/nepod noi l j iv
Mal i /podnoSl j i v
Starost dospjelih nenaplaienih potraZivanja prikazana je u sljedeioj tablici i na
srafikonu
Tablica 20: Starost nenaplaienih potrazivania na dan 30.06.07
Graf 1 0: Starost nenaplaienih potraZivania
Status nenaplaienih potraZivanja je prikazan u tablici 2l i grafikonu I 1.
Tablica 21: Status nenaplaienih potraZivanja na dan 30.06.07
Nenapla&na potraiivanja
Poduze(a
Privatna a/o Driavna oio Ukupno o/a
Velikai nepodnoiljiva 143 82 4 t 89 184 84
Mala/podnoi l j iva 31 1 8 t1 36 t6
Ukupno 174 100 4b 100 220 100
Potraiivanja starija od .. . dana {u %)
30 60 90 180 1 qod ukuono
Privatna poduze(a 32 1 9 t c 22 t l 100






Stari ja od 30 dana
Stari ja od 180 dana
Stari ja od 60 dana
Stari ja od 1 god.
Stari ja od 90 dana
Postotak nenaplatenih potraiivania
Utuienih Neutuienrh Otpisanih Ukupno
Privatna ooduze(a L+ 69 100
Driavna poduzeia 27 54 19 100
Ukupno 25 62 13 100
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U trenutku davanja odgovora na pitanja iz upitnika o naainu naplate dospjelih
nenapla6enihpotraZivanjauprosjekuje 27o/onenapla(enihpotraZivanjanaplatenoposii je
isteka roka dospijetanaplate na naain kako je ugovoreno ( l97o kodprivatnih poduzecai350,6
kod driavnih, neprivatiziranih poduzeia), kompenzacljott"t 17o/o, cesijom 97o, asignacijom
2o/o, preuzimanjem duga 4o/o, preuzitnanjem radi ispunjenja 1%, pristupanjem dugu 37o,
sudskim putem l0% i nije naplaieno nikako 27o/o dospjellh nenaplaienih potraZivanja
( 1 1 % kod privatnih i 43o/o kod neprivatiziranih poduze6a).
Tablica 22: Nadin na koji su naplaiena dospjela potraZivanja
Postotak napla(enih potraiivanja
Privatna ood. Driavna pod. Ukupno
Kako ie uoovoreno 19 l5 27
Kompenzacijom 22 12 17
(esiiom t1 1 9
Asignacijom 4 0 2
Preuzimanjem duga 8 0
Preuzimaniem radi spunienia 2 0
Pristupanjem dugu 6 0 3
5udskim putem 17 l 10
Nikako 11 4l 27
Ukupno 100 100 100
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Odgovori na pitanja "Za5to ste isporuiivali robu nesigurnim platiSami'prezentirani
su u tablici 23 i grafikonu 13.
Tabf ica 23: Zaito ste isporudivali robu nesigurnim platiiama
Graf 13: ZaSto ste isporutivali robu nesigurnim platiiama
Bankovne garancije su jedan od najsigurnijih instrumenata plaianja i osiguranja
naplate potraZivanja u svim modelima plaianja i naplate potraZivanja, a ipak se vrlo malo
koriste u gospodarskoj praksi. U istraZivanjima su nastojalo doii do odgovora i na to pitanje,
a rezultati istraZivanja su navedeni u tablici 24.iprlkazani gralitki.
Tabfica 24:Zaito niste insistirali na bankovnim qarancijanta
0dgovori
U posto(ima
Privatna pod. Driavna pod. Ukupno
Nismo znali da su nesigurni 17 J) 25
Znali smo da nisu sigurni 37 15 )6
Nemamo drugih kupaca 25 l 9 22
Zeljelismo im pomoci 1 7 l l 15
Neznamo 21 13









Znal i  smo da n isu s igurn i





Znali smo da ih ne mogu osigurati 36 29 l3
Bankovne suqaranciie skupe 1 7 28 23
Da ne izqubimo kupce 47 +1 45
Ukupno 100 100 100
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Graf 14: Zaito niste insist iral i  na bankovnih garanci jama
K
!
Znal i  smo da ih ne mogu osigurat i  !  Bankovne su garanci je  skupe
Da ne izgubimo kupce
Poduze6a imaju viSe problema s nenaplaienim potraZivaniirna u zemlji nego s
naplatom potraZivanja od strane inozemnih partnera Sto pokazuju i podaci u tablicama
25 i  26.
Tabf ica 26zZalto nemate problem s naplatom potraZivanja iz inozemstr a
Graf 15: Zaito nemate problerna s naplatom potraZivanja iz inozemsrva
Tablica 25: Imate li nenaplaienih potraZivanja iz inozemsrva
0dgovori
U postocima






Driavna ood, Privatna ood. Ukupno
lmaiu saqurne instrumente naplate 34 23 29
Iraiimo tvoreni ne0oozivi akreditiv 57 36 47
lmamo sigurne poslovne partnere 9 41 25




lmaju sigurne instrumente naplate
lmamo s igurne poslovne par tnere
TraZimo tvoreni neopozivi akreditiv
460/o
t25
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Dospjela nenapladena potraii\.irnja neprivatiziranih (dr2avnih) poduzeia su 71%
od privatnih poduzeta, a29o/o <td clrZavnih poduzeia. Kod privatnih poduzeca su 827o od
privatnih, a l87o od drZavnih neprivatiziranih poduzeia.
Tablica 27: Jesu li veia nenapl. potraZ.od drZavnih ili privatnih poduzeia
0dgovori
U postocima
Driavna pod. Privatna pod. Ukupno
Veta su od driavnih poduze(a 29 1 8 24
Ve(a su od orivatnih ooduzeia / 1 82 77
Ukupno 100 100 100
Graf 16: Nenaplaiena potraZivanja od drZavnih i privatnih podr.rzcia
T
I
Veia su od dr2avnih poduzeia
Veia su od privatnih poduzeca
Pri sklapanju poslovnih aranZmana privatna poduzeia manje rabe instrumente
osiguranja naplate svojih potraZivanja od drZavnih (neprivatiziranih) poduzeca.
Tablica 28: |este li koristili instrumente osiguranja naplate
Graf 17:. Nenaplaiena potraZivanja od drZavnih i privatnih poduzeia
0dgovori
U postocima





Tablica 29: Koje ste koristili instrumente osiguranja naplate
0dgovori U 
postocima
Driavna pod. Privatna pod. Ukupno
Mienicu 1 A 9 12
Hipoteku 31 24 31
Bankovnu qaranciiu 46 t l 49
Vi(e instrumenata 16 1 0
Ukupno 100 100 100
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Ocjena loralitete instrumenata osiguranja naplate potraiivanja se maio razlikuje kod
privatnih i neprivatiziranih poduzeia. NajviSe se cijeni bankor.na garancija pa hipoteka,
a mjenica najmanje.









Tablica 30: Ocjena kvalitete instrumenta osiguranja naplate
0dgovori
Postotak kvalitete
Ddavna pod. Pdvatna pod. Ukupno
Mjenica 5 1 3
Hipoteka 19 r8 29
Bankovna qaranciia 45 67 )o
Viie instrumenata 11 14 t3
Ukupno 100 100 100
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Struktura tvr tk i  duZnika i  s t ruktura dugovanja pr ikazana je tabl ic i  31 i  na
odgovaraj utem grafikonu.
Tablica 31: Struktura dugovanja
Graf 20: Struktura dugovanja
I
T
Broj plaienih potraZivanja u roku
Broj ne platenih potra2ivanja u roku
Tablica 32: Broj pokrenutih sudskih postupaka za naplatu
0dgovori
U posto(ima
Driavna pod. Privatna pod. Ukupno
Broi ne olacenih ootraiivania u roku 33 58 45,5
Broj pokrenutih sudskih po(upaka 1 9 21 23,0
Medu tvrtkama duZnicima gotovo da nema razlike izmedu privatnih i drZavnih
(neprivatiziranih) tvrtki s obzirom na to koliko su dana bile blokirane, a ti su podaci
navedeni u tablici 33.
Tablica 33: Koliko ie dana tvrtka bila nelikvidna
0dgovori
U postocima
0riavna pod. Privatna pod. Ukupno
Broj pla(enih potraiivanja u roku 67 42 54,5
Broj ne pla(enih potraiivanja u roku l3 58 45,5
Ukupno 100 100 100,0
Brol pokrenutih sudskih po(upaka 27 25 26,0
0dgovori
U postocima
Privatna pod. Driavna pod. Ukupno
do 30 dana 9 2 l
'16
do 60 dana 1 4 11 12
do 1 20 dana 45 4 t 43
do 180 dana 10 8 9
viie od 1 80 dana l 5 6
Viie od 
'l qodine 15 12 1 4
Ukupno 100 100 100
1 2 8
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Gral 21:. Koliko ie dana tvrtka bila blokirana
Zanimljivi su i odgovori na pitanje "za5to ste skapali ugovore za koje niste
bili sigurni da de te moii platiti" koji su navedeni u tablici 34 i grafitki prikazani na
odgovarajuiem grafikonu.
Graf 22t ZaSto ste sklapali ugovore i kad ste znali cla nciete moii platiti
Bez obzira Sto su bankarske garancije najsigurniji instrument naplate potraZivanja
i osiguranja naplate potra2ivanja njihova je primjena u praksi ograniiena zbog razliiitih






do 30  dana
d o  1 8 0  d a n a
do 60  dana
viSe od 1 80 dana
do 1  20  dana
v i ie  od  1  god ine
Tablica 34:Zalto ste sklapali ugovore i kad ste znali da nedcte rnodi platiti
0dgovori
U postodma
Privatna ood. Driavna pod. Ukupno
Mislili smo da temo se izvuii 39 i l
Nismo imali druqoq izbora 6 l5 )1
I nama druqi duguju 55 41 48
Nismo imali nakanu prevariti 0 0 0






Misl i l i  smo da temo se izvui i
I  nama drugi  duguju
Nismo imal i  drugog izbora




Privatna ood. Driavna ood. Ukupno
Poduzeia nemaju sigurne
izvore prihoda




Zbog loieg boniteta ra:itelja
qarancije 49
i a 48
Ukupno 100 100 100
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Tablica 35: Zaito banke ne daju bankovne garancije
iednako su zanimljivi i odgovori na pitanja zaSto mjenicu kao instrument naplate i
osiguranjanaplatevjerovnici n supokuSalinaplatiti ranije (uvrijeme dospijeda), aodgovori
su prezentirani u tablici 36 i grafikonu 24.
Tablica 36: ZaSto niste mjenicu pokuiali naplatiti u vrijeme dospijeia
0dgovori
U postocima
Privatna pod. Driavna ood. Ukupno
Pokuial i  smo inismo moqli 6 l 1 1 1
Nismo nipokuiali jer smo znali da ne(emo moci l 1 36 l3
Vierovali smo da (e nam platiti priie ako ne tuiimo 34 39 37
0becano am je platiti bez protesta mjenice )9 B 19
Ukupno 100 100 100






Misl i l i  smo da iemo se izvu(i
I  nama drug i  dugu ju
Nismo ima l i  d rugog izbora
Nismo ima l i  nakanu prevar i t i






Pokuial i  smo i nismo mogli
Nismo ni pokuSali jer smo znal i  da neiemo mo(i
Vjeroval i  smo da (e nam plat i t i  pr i je ako ne tuZimo
Obeiano nam je plat i t i  bez protesta mjenice
1 3 0
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Ni privatna ni drZavna (neprivatizirana) poduzeta nisu zadovoljni naplatom
potral ivanja po sudskim odlukama. Ukupno je 9ro/o ispitanika iz privatnih poduzeca
odgovcrri lo da je po odlukama suda naplaieno malo (77%) i  nirnalo Oa%), aodgovarajuci
postoci za dri.avna (neprivatiziurana poduzeda) su 73o/o (za odgovore "malo i nimalo"),
odnosno 54o/o (za odgovor "malo") i l9o/o (za odgovor'himalo").
Tablica 37: Kol ikoje naplaieno po odlukarna suda





U privatnim poduze6ima otpisana potraZivanja su velika (447o ispitanika), mala
( l37o ispitanika) i znaiajna (43% ispitanika), a u drZavnim (neprivatiziranim) pocluzeiima
ti postoci su sljedeii: 52% (velika), l7o/o mala i 3lo/o znaiajna.
Tablica 38: Kolika su otpisana potraZivanja
0dgovori
U postodma
Privatna pod. Driavna pod. Ukupno
Velika 44 52 48
Mala i 3 17 l 5
Znaiaina 4J l 1 37
[Jkupno 100 100 100










Privatna ood. Driavna pod. Ukupno
Puno 2 1t 6
Dielomiino 7 16 11
Malo 17 54 66
Nimalo 1 4 1 9 1 l
Ukupno 100 100 100
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7. ZAKLIUCAK
Problemi s nenaplaienim potra2ivanjima u BiH su veliki Stcl se u r.eiini sluiajeva ne
upravlja uiinkovito (ili ne upravlja nikako) rizicima naplate potraZivanja, Sto joS uvijek 1e
lunkcionira pravna drZava prava, Sto na trZi5tu i dalje egzistiraju i posluju nelikvidne tr, rtke
i tvrtke koje bi u drZavama s razvijer.rirr.r trZi5nim gospodarstvom (u kojima se i upravlja
rizicima naplate) bile iskljudene s trZiita, nad kojima bi se proveo steiajni postupak i koje
bi se sanirale ili likvidirale.
Problem je takoder i zato 5to se nisu prije sklapanja kupoprodajnih ugovorir i
uspostavljanja duZnitko-vjerovnidkih oclnosa primjenjivali odgovarajuii rnodeli osiguranja
naplate potraZivanja i l i  5to se nije primjenjivalo vi5e modela osiguranja jer su se neka
potraZivanja vjerojatno mogla i naplatiti cla su se na vrijeme ugovorile mogucnosti naplate
tih potraZivanja putem obradunskih n.rodela naplate kao Sto su kompenzacija, cesija,
preuzimanje duga, asignacija i drugi.
Najveii problemi napiate potraiivanja su svakako u okru2enju tvrtki, u druitvenom
i gospodarskom sustavu koji nije funkcionalan i osjetljiv na nelikvidne i tvrtke koje ne
mogu poslovati uspjeino, koji ih ne iskljuiuje s trii5ta, kojim im tolerira da se ponaiaju
razliiito prema domaiim i stranim vjerovnicima, koji i ne pomi5ljaju ne platiti obveze
stranim vjerovnicima, a tako se ne ponaiaju prema domaiirn.
Nije mali problem ni to 5to rjerovnici zanemaruju firnkciju upravljanja rizikorn
naplate potraZivanja i pristaju na instrumente plaianja ili instrumente osiguranja naplate
kao da su apsolutno sigurni i ne rizitni, a ne znaju da u neizgradenom druStvenom i
gospodarskom sustavu i izraZenoj opioj nelikvidnosti ni (pojedini) instrumenti osiguranja
nisu ono 5to bi trebali biti, da su svedeni samo na formu i da u veiini sluiajeva ne znade
ni5ta, da su bezvrijedan papir iii papir koji daje prava ali se ne mo2e unoviiti i pretvoriti u
novac ili sredstvo plaianja kao u drugim sredinama.
bog toga je vrlo vaLno i u ol.im podrudjima provoditi reforme i uvoditi praksu
razvijenih zemalja, koristiti njihova iskustva i izgradivati druitveni i gospodarski sustavkoji
ie pomagati stimulirati uspjeine i one koji rade sukladno zakonskim propisima i moralnim
i etiikim naieiima, destimulirati one koji se tako ne pona5aju i automatski (po sili zakona)
pokretati steiajne postupke protiv onih Sto su blokirani duie od propisanog roka.
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PROBLEMS IN COTTECTING OUTSTANDING DEBTS IN
ENTERPRISES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dara Ljubii22
Summary
Slowed economic growth, crisis and recession are taking place in all countries and all
enterprises. Nobody wants these phenomena to happen, and everyone would like to endw"e
as few consequences a possible and pull through the problems. It is very intportant to recog-
nize the factors which cause these problems in order to inJluence their resoltLtion and handle
them the right way. Without a doubt, problems in collecting outstantling debts appear with
the beginning oJ a crisis. They announce the crisis and intensify it if they ttre not resolyed
cluickly and eficiently. From this point oJ view, it could be said thot outstanding debts are
at the same time causes and efects of an economic crisis and of slon,ed economic growth.
Problems in collecting outstanding debts exist in all economic systems in all countries and
in every period, but they difer in their scope and intensity. In Bosnia Herzegovina (as in
other transition countries) these problerns are especially evident since there are no developed
mechanisms for their elimination. Enterprises can exist and do business there although they
have had liquidity problems for months (or years) and have had tmpaicl drrears. Creditors
cannot collect outstanding debts, and in some cases the instruments of collecting outstand-
ing debts are worthless. The legal system is notfunctioning and the debts cantlot be collected
through legal action.
Key words: outstanding debts, risks in collecting outstanding debts, instruments of
collecting and ensuring payment, risk management in collecting outstanding debts
IEL classification: G,
z: Dara T jubic, Ph.D., lvlostar, Bosnia and Herzegovina
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